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Sabahattin Ali'nin üç öyküsü, 'Devlerin Ölümü'filminde birleşiyor
Erkek dünyasında kadın
SABAHATTİN ALİ’Yİ TARIK AKAN OYNUYOR — İrfan Tözüm’ün “Devlerin Ölümü” adlı 
filminde Tarık Akan, Sabahattin Ali’yi, dava vekilini ve yaşlı bir âşığı oynuyor. Hümeyra ise 4 
ayrı kadını canlandırıyor. (Fotoğraf: Yıldız Üçok)
İrfan Tözüm’ün 
yönettiği filmin 
senaryosunu Bilgesu 
Erenus yazdı. 
Başrollerini Tarık 
Akan ve Hümeyra’nın 
üstlendiği “Devlerin 
Ölümü”, 200 milyon 
liralık devlet yardımı 
aldı.
FATMA ORAN__________
Sabahattin Ali’nin Çilli, Ha­
nende Melek ve Yeni Dünya ad­
lı öyküleri, Devlerin Ölümü baş­
lığında yönetmen İrfan Tözüm 
tarafından sinemaya aktarılı­
yor. Çekimlerine İstanbul’da 
başlanan filmin senaryosunu 
Bilgesu Erenus yazdı. Kamera- 
manlığını Ertunç Şenkay’ın 
yaptığı ve adını yine Sabahattin 
Ali’nin ilk yaratıklarla ilgili çok 
kısa bir öyküsünden alan Dev­
lerin Ölümü’nde Tarık Akan 
yönetmeni, Sabahattin Ali’yi, 
dava vekilini ve yaşlı bir âşığı, 
Hümeyra da farklı karakterler­
de olmak üzere dört ayrı kadı­
nı canlandırıyor.
Yaklaşık dört haftada ve 400 
milyona tamamlanması planla­
nan Devlerin Ölümü, 200 mil­
yon liralık devlet yardımı alan 
filmlerden. Bu yardımın üçte bi­
ri filme başlamadan önce, üçte 
biri filmin iş kopyasından son­
ra, üçte biri de filmin bir kop­
yası bakanlığa teslim edildiği za­
man almıyor.
Filmin müziğini Oğuz Aba­
dan hazırladı. Ayrıca Devlerin 
Ölümü’nde Bilgesu Erenus’un 
şiir olarak yazdığı bir şarkı da 
filmin tema müziğini oluşturu­
yor. Sanat yönetmenliğini Ani 
Pertan’m üstlendiği Devlerin 
Ölümü’nün yardımcı yönetme­
ni Jan Brindizi, yönetmen yar­
dımcısı ise Anadolu Üniversite- 
si’nde sinema-TV öğrenimi gö­
ren ve geçen yıl ‘İdeolojik 
Duygu’ adıyla band karikatür­
lerini bir kitapta toplayan kari­
katürist Değer İskender. Devle­
rin Ölümü’nün diğer rollerini 
Ülkü Ülker, Kemal İskender, 
Zuhal Gencer, Durmuş Dede, 
Ali Uyandıran, Esra Pertan, 
Mehmet Beyazıt ve Nedim Do­
ğan paylaşıyorlar.
1987’de Oktay Arayıcı’nm 
Rumuz Goncagül’ünü, 1989’da 
da Bilgesu Erenus’un İkili 
Oyun”unu sinemalaştıran İrfan 
Tözüm de edebiyatla işbirliği 
yapmayı seven bir yönetmen. 
Tözüm’e, Devlerin Ölümü’nün 
bir ‘üçleme’ olup olmadığını 
sorduk öncelikle:
Sabahattin Ali’nin bu öykü­
leri ‘kadın’ üzerine kurulu: Çil­
li, 1947’lerde İzmir’de, pavyon­
da çalışan otuzlarında bir ka­
dın. Hanende Melek, 1937’ierde 
bir kasaba kahvesinde şarkı söy­
leyen otuz beşinde bir kadın. 
Yeni Dünya da 1942’lerde otu­
rak âlemlerine katılan, düğün­
lere giden kırk beş yaşında bir
kadın. Sabahattin Ali’nin bu üç 
hikâyesindeki kadınlar ayrı ay­
rı kadınlar, fakat kaderleri ay­
nı. Bu filmde benim anlatmak 
istediğim de bütün kadınların 
kaderlerinin aynılığı. Sabahat­
tin Ali’nin gözlemleriyle, yaşa­
dıklarıyla, seçtiği tiplerle sanki 
bu üç kadın tek bir kadınmış ve 
o süreci yaşıyormuş gibi bir ko­
laj yaptım. Filmin bir başka 
özelliği de ilk çağdan günümü­
ze dek çözümlenemeyen ‘kadın’ 
meselesi. 1990’a geldiğimizde 
toplumumuzda ve dünyada ka­
dının yeri ne? Ne kadar yol al­
mışız? Şu çıkıyor ortaya; bir 
arpa boyu ilerlememişiz. Kadın- 
erkek ilişkisinde de eşitlikten söz 
ediliyor, ama bu sadece yapay 
bir düşünce. Bu filmde erkekler 
dünyasındaki kadının gerçek 
dramının üstüne gidiyorum. 
Kaynak olarak da Sabahattin 
Ali’nin beni çok etkileyen ince­
leme ve gözlemlerinden yola çı­
kıyorum.
Sabahattin Ali’nin üç öykü­
sünü iç içe mi çekiyorsunuz,
yoksa her biri başlıbaşına bir 
bölüm mü filmin içinde?
Şöyle düşündüm ben: Saba­
hattin Ali’nin üç ayrı öyküsün­
den film yapmaya çalışan bir 
yönetmen var. Film günümüz­
de başlıyor, 1990’da. Sabahat­
tin Ali’nin öykülerinden film 
yapmaya çalışan yönetmen (Ta­
rık Akan, ki bu benim aslında) 
ve ekibi tüm hazırlıklarını ta­
mamlamış, fakat yönetmenin 
kafasında filmin sonuyla ilgili 
bir soru var: “ Yeni insana dö­
nük bir ipucu yakalayabilir 
miyim” sorusu. Yani meseleyi 
kadm-erkek meselesinden de so­
yutlayalım; ‘yeni insan ’ı yarata­
bilir miyiz? Yeni insan yaratıl­
madığı sürece 22. yüzyıl da gel­
se bu mesele böyle devam ede­
cek. Ve yönetmen, Sabahattin 
Ali’den yapmak istediği o filmi 
düşünde çekiyor önce. Ve bu üç 
ayrı öykü iç içe girerek bir ko­
lajla anlatılıyor. Şimdi buradan 
şu çıkabilir: Üç ayrı bölüm de 
diyebilir insanlar buna, aynı ka­
dının üç ayrı dönemi de. Bunu
ben izleyiciye bırakacağım.
‘Yeni insan’ dediniz demin. 
‘Yeni insan’ demekle neyi 
amaçlıyorsunuz?
Kadının erkeğe, erkeğin kadı­
na bakış açısının, tavrının ve 
ilişki biçiminin her türlü cinsel 
önyargıdan arınmış olduğu 
genç, düşünen, üretim, yaratım 
ve seçme özgürlüklerine sahip, 
en azından bu özgürlükler için 
mücadele eden insanları...”
Sabahattin Ali’nin öyküleri­
ni neden bir kolaj formu içinde 
vermek istediniz?
Sabahattin Ali’yi incelediği­
miz zaman hiçbir yazarda rast­
lamadığımız bir özelliği var, ya­
lınlığının da ötesinde. Bu film­
de beni böyle bir kolaja iten 
kendi düşüncem değil. Onu in­
celememden kaynaklanan, Bil­
gesu’nun da çok farkında oldu­
ğu bir şey. Çilli, şehirdeki tica­
ret mekanizmasını anlatıyor, 
mevsim olarak da yaz mevsimi­
ni. Hanende Melek, kasabada­
ki ticareti ve sonbaharı, Yeni 
Dünya da kışı anlatıyor. Bütün 
hikâyelerinde bir şey eksik Sa­
bahattin Ali’nin; o da zaten in­
sanlığın ilk gününden bugüne 
kadar eksik olan ‘yeni insan’a 
dönük bir şey. İpucu da o. İlk­
bahardan yoksun insanlar. Bü­
tün mevsimleri yaşayabiliyor, 
ama ilkbaharı yaşayamıyorlar. 
Şimdi eğer tek tek Sabahattin 
Ali’nin bu hikâyelerine baksay- 
dık, tek tek film yapsaydık, 
böyle bir inceliği bir araya geti­
remezdik. Ana nedeni bu.
Kuyuçaklı Yusuf ve Gramo­
fon Avrat’tan sonra Sabahattin 
Ali’nin üçüncü uyarlanışı bu, si­
nemaya. Sabahattin Ali’nin öy­
kü ve romanlarını bize sevdiren 
öğelerden biri de yazarın dilidir: 
Yapmacıktan ve sanat kaygısın­
dan uzak bir dille yazmıştır ne 
yazdıysa. Siz sinemada bu dili 
nasıl gerçekleştirmeyi düşünü­
yorsunuz?
Dürüstçe.
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